





A New Method of BAUMTEST -Trial Teory I 
-Basic Materials -
























































































































































倉戸・三船:バウムテスト 2団施行法一試論 I -315 -
表 1 YG-TEST 
MEAN SD MEDIAN MIN MAX 
D 12.07 5.77 13.5 。 20 
C 10.40 4.23 10 。 19 
10.75 6.04 10 。 20 
N 10.43 5.14 1.5 。 18 。10.86 3.83 1 。 19 
Co 8.82 3.82 8 。 18 
Ag 11.00 4.24 1 2 20 
G 10.88 3.93 1 2 20 
R 12.43 4.27 13 4 20 
T 8.93 4.26 9 18 
A 9.24 5.14 9.5 。 20 

































表2 I D S 
IDS MEAN SD MEDIAN MIN MAX 













B;幹の高さ 々 w 一一斗
L;樹冠の左側の幅 L-L→L R-4 
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MEAN SD MEDIAN MIN MAX MEAN 3D MEDIAN MIN MAX 
A1 112.95 48.34 120 。 225 A2 109.24 53.53 15 。 215 
B 1 79.57 46.47 48.5 。 245 B 2 88.14 53.5 86 。 297 
H1 192.52 72.86 207 43 297 H2 197.36 78.07 207.5 。 297 
L 1 71.26 23.96 75 。 148 L2 72.44 39.97 70.0 。 190 
R 1 78.67 34.14 81 。 148 R2 7.15 41. 71 75.0 。 195 
W1 149.93 64.96 160 。 297 W2 149.60 77.94 152 。 100 
M1 31.99 21.28 30 150 M2 28.96 20.27 25 100 





4 7 3 
5 53 51 
6 8 7 
7 7 5 
8 8 12 
9 。2 
E 1 E2 
14 14 
2 35 27 




7 2 2 
8 7 13 
9 21 10 
G 1<C<10 10<C 
C1 17 37 30 
C2 18 40 25 
。
G1 28 56 
G2 29 55 
E. の数値は名義尺度なので省く。結果は表4。
表4 T-テスト結果 性差 • 
fac 1 MEANS t値 df p 







合にはo;なし， 1;実の数が 1以上， と分類している。
Gは地面を画き込んでいるかいないか。 o;地面なし，
1 ;地面あり。















なった。ただしパウムテストのアイテムC.G. F. T. 
B 1 t値 df p 
男子 91.29 2.3741 82 * 
女子 67.86 
A2 t値 df p 
男子 124.38 2.6929 82 * 
女子 94.04 
• 
B2 t値 df p 
男子 103.14 2.9919 82 * 
女子 73.14 
唱
L2 t値 df p 
男子 83.10 2.5387 82 * 
女子 61.79 
R2 t値 df p 




倉戸・三船:バウムテスト 2回施行法-試論 I -317-
H2 t値 df p 
男子 227.5 3.8207 82 *** 
女子 167.2 
W2 t値 df p 
男子 175.9 3.2727 82 * 
女子 123.3 
一一一一 一一一
表 5 SPEAMAN-相関係数 表6
TOTAL IDS TOTAL IDS 
D 0.54847 A1 0.15029 
0.0001 0.1724 
C 0.45494 A2 0.05844 
0.0001 0.5975 
0.55062 B 1 0.05357 
0.0001 0.6284 
N 0.57458 B2 -0.05357 
0.0001 0.6284 。 0.42847 H1 0.16591 
0.0001 0.1315 
Co 0.43326 H2 -0.01965 
0.0001 0.8592 
Ag -0.13022 L 1 0.13085 
0.2377 0.2355 
G -0.40510 L2 -0.00965 
0.0001 0.9305 
R -0.00757 R 1 0.16459 
0.9455 0.1346 
T -0.18907 R2 -0.03997 
0.0850 0.7181 
A -0.35694 W1 0.17488 
0.0009 0.1116 










テムA. B. Lが5%水準， Wか1%水準， HかO.1% 
水準で性差がみられた。
b. YGテストの各因子と 1D S，バウムテストの各ア
(5 ) 
イテムの相関を調べるためスピアマンの相関係数を求め















































SPEARMAN CORRELATION COEFFICIENTS / PROB > IRI UNDER HO: RHO= 0 / N=84 表7
D C N 。 c 。 Ag G R T A S 
A1 0.21389 0.21278 0.20185 0.12920 0.00218 0.00754 -0.06931 -0.04431 0.00848 0.07388 -0.08976 -0.19655 
0.0507 0.0520 0.0656 0.2415 0.9843 0.9457 0.5310 0.6890 0.9389 0.5042 0.4168 0.0731 
A2 0.12960 -0.05343 0.03509 -0.04034 0.12938 -0.05207 -0.15061 -0.12460 -0.12974 -0.12625 -0.00256 -0.07442 
0.2400 0.6293 0.7513 0.7156 0.2408 0.6381 0.1715 0.2588 0.2395 0.2525 0.9816 0.5011 
B 1 0.1050 0.05810 0.00720 -0.02683 -0.00738 -0.09197 -0.07002 0.02556 0.00915 0.05330 0.04273 -0.01534 
0.3630 0.5996 0.9482 0.8086 0.9469 0.4054 0.5268 0.8175 0.9341 0.6302 0.6996 0.8899 
B2 0.03235 0.10132 -0.03215 -0.03241 0.13303 -0.00060 0.06182 0.16128 0.06827 0.00488 0.19554 0.02986 
0.7702 0.3591 0.7716 0.7698 0.2277 0.9957 0.5764 0.1428 0.5372 0.9648 0.0747 0.7875 
H1 0.15973 0.12195 0.09489 0.05785 0.01061 -0.04621 -0.04443 0.02677 0.02499 0.12829 -0.01357 -0.09464 
0.1467 0.2691 0.3906 0.6012 0.9237 0.6764 0.6882 0.8090 0.8215 0.2448 0.9025 0.3918 
H2 0.08033 -0.01046 -0.05521 -0.07281 0.09202 -0.01063 -0.04180 0.05897 0.01421 -0.04187 0.15893 -0.01027 
0.4676 0.9248 0.6179 0.5104 0.4051 0.9235 0.7058 0.5941 0.8979 0.7053 0.1487 0.9261 
L 1 0.14422 0.14567 0.15176 0.05714 -0.04391 -0.09815 -0.00121 -0.08398 0.04083 0.09373 -0.02347 -0.05465 
0.1906 0.1861 0.1682 0.6057 0.6917 0.3744 0.9913 0.4476 0.7123 0.3964 0.8322 0.6215 
， 
L2 . 0.07633 -0.03468 0.04070 -0.07062 0.04643 -0.10162 -0.06069 -0.01609 -0.02189 -0.15174 0.03289 -0.07722 
0.4901 0.7541 0.7132 0.5233 0.6750 0.3577 0.5834 0.8845 0.8433 0.1682 0.7665 0.4851 
R 1 0.07697 0.13389 0.06061 0.08196 0.02458 -0.14013 0.11131 -0.04994 0.09901 0.05777 -0.01434 -0.05610 
0.4865 0.2247 0.5839 0.4586 0.8243 0.2036 0.3134 0.6519 0.3702 0.6017 0.8970 0.6123 
R2 -0.04205 -0.01114 -0.05604 -0.13720 -0.00174 -0.12438 -0.03484 0.05226 0.00786 -0.05803 0.08192 -0.01279 
0.7041 0.9199 0.6127 0.2133 0.9875 0.2596 0.7531 0.6368 0.9434 0.6001 0.4588 0.9080 
. 
Wl 0.12088 0.14816 0.12981 0.08452 -0.00075 -0.12172 0.05226 -0.07306 0.07746 0.08622 -0.01783 -0.04005 
0.2734 0.1786 0.2392 0.4446 0.9946 0.2700 0.6369 0.5090 0.4837 0.4355 0.8721 0.7176 
W2 0.01600 -0.02456 -0.01644 -0.09414 0.01783 -0.09872 -0.04360 0.02535 -0.00269 -0.11926 0.05903 -0.05232 
0.8851 0.8245 0.8820 0.3944 0.8721 0.3716 0.6937 0.8190 0.9806 0.2799 0.5938 0.6365 
M1 0.09282 0.29962 0.17622 0.14422 0.01754 -0.02838 0.02772 -0.05637 0.23573 0.20510 -0.01355 0.03003 
0.4010 0.0056 0.1088 0.1906 0.8742 0.7977 0.8023 0.6106 0.0309 0.0613 0.9027 0.7863 
M2 0.05679 0.09798 0.02418 -0.08177 0.07396 -0.06034 0.07348 -0.07969 0.15849 0.09761 0.08287 0.19802 







TABLE OF C1 G BY Y2G 表8
Y2G C1G 























































LIKELIHOOD RATIO CHI-SQUARE 
CONTINUITY ADJ. CHI-SQUARE 
MANTEL -HAENSZEL CHI -SQU ARE 































































LIKELIHOOD RATIO CHI-SQUARE 
CONTINUITY ADJ. CHI-SQUARE 
MANTEL -HAENSZEL CHI -SQU ARE 














COL PCT HIGH LOW 
， ， 




， . . 








LIKELIHOOD RATIO CHI-SQUARE 
CONTINUITY ADJ. CHI-SQUARE 
MANTEL -HAENSZEL CHI -SQU ARE 
FISHER'S EXACT TEST (1-TAIL) 
(2-TAIL) 
C. 名義尺度であるバウムテストのアイテムC.G. F. 






D. HIGH: 16<D<20 LOW: 0 <D< 8 



















































なった。 HIGH: 27<D<40 LOW: 0 <D<26 
結果は表9。











因子C (P< 5 %)と同様にCが因子C (P< 5 %)と
有意な差があった。またC2が因子OとP<10%水準で
有意差傾向がみられた。 C1は因子Oについてはns. 
G 1. G 2についてはG2が因子AgとP<7%水準で
有意差傾向がみられた。 G1についてはns. F 1 . 
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結果は表110 (表中のDIFF1から 7は各々 ， A. B. 





















表10-1 YG-TEST factor D-F1 表10-2 BAUM-TEST YG-factor 
F1 N MEANS SD P fac 1 N MEANS SD t P 
。 9 8.44 6.37 -2.0134 * M1 H 37 36.05 23.27 1.9635 * 
75 12.51 5.59 L 19 23.95 18.67 
fac Co 
• 
L1 H 24 64.13 25.88 -1.9604 # 
YG -TEST factor N -F1 L 15 84.26 24.26 
F1 N MEANS SD t P fac 1 
C 9 11.30 37.36 1.8246 # L2 H 24 70.00 35.17 -2.3257 * 
75 94.16 28.55 L 15 98.64 40.71 
fac S 
M1 H 31 38.61 27.35 2.0935 * 
YG-TEST factor Q-G2 L 22 26.50 14.34 
02 N MEANS SD t P 
fac Co 。55 10.20 3.78 -2.2134 * R1 H 24 73.83 25.84 -2.4077 * 
29 12.10 L 15 97.07 34.28 
fac Co 
R2 H 24 71.25 35.83 -3.0756 * * 
IDS-G2 L 15 108.27 37.75 
02 N MEANS SD t P 
fac Co 。55 24.13 6.84 -1.9193 # W1 H 24 137.96 46.63 -2.3050 * 
29 27.21 7.27 L 15 181.33 71.18 
fac Co 
W2 H 24 141.25 59.55 -3.010 * * 
IDS-F2 L 15 206.84 76.13 
F1 N MEANS SD t p 1 fac S 。 9 21.33 11.25 1.7449 # M1 H 48 35.02 25.19 2.13 * 
75 25.65 6.40 L 15 25.07 11.44 
表1
P AINRED -CONP ARISONS T TEST 
VARIABLE MEAN STD ERROR OF MEAN T PR>ITI 
DIFF1 -3. 73809524 6.72467133 -0.56 0.5798 
DIFF2 8.57142857 6.60458658 1.30 0.1980 
DIFF3 4.83333333 9.00635387 0.54 0.5929 
DIFF4 1.17857143 4.28074451 0.28 0.7838 
DIFF5 -1.51190476 4.47702409 -0.34 0.7364 
DIFF6 -0 . 33333333 7.91549120 -0.04 0.9665 
ーDIFF7 -3.02380952 2.68658170 -1.13 0.2636 
( 10) 
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1. case K. M : 22歳，男性大学生離人症，ボー
ダーライン
2. case T. N : 20歳，女性アルパイタ ー ボーダー
ライン，自己愛人格障害
3. case H. H : 27歳，女性英語塾添削アルバイター
ボーダーライン
4. case M. U : 20歳，女性 アルバイタ一 過食症
入院中
5. case H. W : 19歳，男性理容師ヒステリ-
6. case H. 0 : 36歳，男性 自営業 ノマラノイア
7. case E. A : 24歳，男性無職神経症













1が因子D. C. 1. Sと関連があった。またアイテム
M1か因子D.R. Tと関連がみられた。





















This report is basic analysis of twice drawing method of BAUM TEST. ThlS method is to carry out 
usual BAUM TEST as two times in one assesment. 
BAUM TEST is classified by 1 aitems and examined relation to YG-TEST' 12 factors and IDS-TEST. 
And then， base on these results， 1 discussed next investigation and analysls. 
( 15 ) 
